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Stephen E. Hess. « Islam, local elites, and Chinas’s missteps in integrating the Uyghur
Nation ». Orta Asya ve Kafkasya Araștırmaları, 4/7, 2009, p. 75-96.
1 Fondé sur quelques sources secondaires, exclusivement en anglais, cet article explique
les  contradictions de la  politique chinoise  envers la  minorité  ouïgoure au Xinjiang.
Difficile de trouver une quelconque originalité dans cette étude si ce n’est l’attention
qu’elle prête aux élites bureaucratiques ouïgoures et à leur rôle d’intermédiaires entre
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